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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Imagen Corporativa de la Institución 
Educativa Particular Abelardo Gamarra de la ciudad de Trujillo”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Administración. 
 















La presente investigación se realizó con el propósito de determinar la imagen 
corporativa de la Institución Educativa Particular Abelardo Gamarra de la ciudad de 
Trujillo, se aplicó el tipo de investigación descriptivo de diseño no experimental y de 
corte transversal; la población de estudio fue de 144 padres de familia, 384 alumnos 
y 18 docentes, determinado a través de un muestreo aleatorio simple. En la 
investigación se empleó dimensiones como calidad, aspecto, social, infraestructura 
y programa; para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, con 
una escala de Likert. La percepción de la imagen corporativa es regular (3.11), 
existe una diferencia entre la percepción de la imagen corporativa de padres y 
alumnos, que consideran a la imagen como regular, mientras los docentes la 
perciben como buena. Asimismo, se aprecia una muy buena calidad (4.39), 
programa con un nivel regular (3.09), lo social con nivel regular  (3.20) según los 
alumnos, padres de familia y buena según los docentes, infraestructura con un nivel 
regular (2.74) y finalmente en la dimensión aspecto con una percepción de mala 
(2.11) entre los alumnos, padres de familia y docentes de la Institución. 
 
 








The present research was performed with the purpose to determine the corporate 
image of Private Educative Institution Abelardo Gamarra of Trujillo city. It was 
applied a non-experimental research design and transversal cross; the studies 
population was 105 parents, 192 students and 18 teachers, It was taking by simple 
random sample. In this investigation, applied dimension such as quality, 
appearance, social, infrastructure and program, the technique of date gathering was 
a survey with answer of Liker Scale. The perception of the corporate image is regular 
(3.11), there is a difference between the perception of the corporate image of 
parents and students, whose consider the image as regular, meanwhile                     
the teachers consider as good. Therefore, it appear as good quality (4.39), the 
program as regular (3.09), social as regular (3.20) bye the students, parents and 
good for the teachers, infrastructure as regular (2.34) and finally about the aspect 
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